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Bluetooth merupakan sebuah teknologi komunikasi nirkabel 
(tanpa kabel) yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz unlicensed ISM 
(Industrial, Scientific and Medical) dengan menggunakan Frequency 
Hopping Spread Spectrum dalam proses transmisi sinyal. Sebuah 
perangkat yang memiliki teknologi wireless bluetooth akan mempunyai 
kemampuan untuk melakukan pertukaran informasi dengan jarak 
jangkauan mulai dari 1 meter hingga 100 meter. Produk bluetooth dapat 
berupa PC card atau USB adapter yang diintegerasikan dengan 
perangkat elektronik. Perangkat-perangkat elektronik yang dapat 
diintegerasikan dengan teknologi bluetooth antara lain : Printer, 
Personal Computer, smart phone, PDA (Personal Digital Assistant), 
headset, kamera digital, router dan lain - lain. 
Pada skripsi ini, perangkat yang akan diintegrasikan 
menggunakan teknologi bluetooth adalah printer. Printer atau pencetak 
merupakan alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik 
berupa teks maupun gambar/grafik, pada kertas atau sejenisnya. Dengan 
adanya alat ini, personal computer dapat saling berhubungan dengan 
printer tanpa menggunakan kabel,  membutuhkan daya yang rendah dan 
lain sebagainya. Untuk itu akan dibuat suatu modul interface yang 
berfungsi sebagai koneksi untuk mencetak data dari komputer melalui 
koneksi bluetooth dengan menggunakan printer. Modul interface ini 
terdiri atas Modul Bluetooth BTM0604C2P, IC mikrokontroler 
AT90USB1287 dan komponen elektronika pendukungnya. Alat ini akan 
menerima data yang dikirim oleh PC yang menggunakan bluetooth 
dongle, dimana pada alat tersebut terdapat modul bluetooth 
BTM0604C2P yang akan menerima data tersebut untuk diteruskan ke 
rangkaian mikrokontroler melalui koneksi serial. IC mikrokontroler 
yang akan digunakan adalah AT90USB1287, dimana IC ini memiliki 
spesifikasi sebagai host USB. Keluaran dari IC ini akan disambungkan 
ke printer yang nantinya akan mencetak data yang telah diterima. Modul 
interface ini dapat mencetak data berupa teks atau gambar yang sudah 
berformat postscript. Sementara itu printer yang digunakan adalah 
printer yang memiliki level postcript 2.  
 









Bluetooth is a wireless communication technology that operates 
at a frequency of 2.4 GHz unlicensed ISM (Industrial, Scientific and 
Medical) by using Frequency Hopping Spread Spectrum in the process 
of signal transmission.  Basically the bluetooth was created not only to 
replace or eliminate the use of cables during the exchange of 
information, but it is a wireless mobile technology with a relatively low 
cost, low power consumption, interoperability, easy to operate and 
provide a variety of devices. Bluetooth wireless technology would have 
the ability to exchange information with the distance range from 1 
meters to 100 meters. Bluetooth products can be either PC card or USB 
adapter that integrated with electronic devices. Electronic devices that 
can integrated with Bluetooth technology include : Printer, desktop 
computers, smart phones, PDAs (Personal Digital Assistant), headsets, 
digital cameras, routers and etc. 
In this thesis, which will be integrated device using bluetooth 
technology is the printer. Printer is a tool which displays the data in 
printed form, either text or images/graphics, on paper. Given these 
tools, personal computers can be interconnected to the printer without 
using cables, require low power and so forth. For it would be an 
interface module that serves as a connection to print data from a 
computer via a bluetooth connection using a printer. Interface module 
comprises a Bluetooth module BTM0604C2P, AT90USB1287 
microcontroller IC and electronic components. This tool will receive 
data sent by the PC using the bluetooth dongle, where the tools are 
included BTM0604C2P bluetooth module that receives the data to be 
forwarded to the circuit microcontroller via a serial connection. IC 
microcontroller to be used is AT90USB1287, where IC is a specification 
as USB host. The output of this IC will be connected to a printer that 
would print the data that has been received. This interface module can 
print the data in the form of text or images that have been formatted 
postscript.While the printer used is a printer that has a Postcript level 2. 
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